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EIGHTEENTH
ANNUAL REPORT
OF THE
Assessors, Selectmen, Auditor 
and Superintendent of Schools
OF THE
TOWN OF SEARSPORT
FOR THE
YEAR ENDING MARCH 1 
1916
Searsport 1
MAR -8 1916
Warrant
To Elmer Webster, a Constable of the Town of Searsport, in the
County of Waldo, Greeting:
In the name of the Stale of Maine you arc hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the town hall, in said 
town on Monday, the 6th clay of March, 1916, at 10 o ’clock in the 
forenoon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report of the select­
men! and assessors ns printed.
Art. 4. To see if the town will accept the report of the auditor 
of town accounts as printed.
Art. 5. To see if the town will accept the report of the super­
intendent of schools as printed.
Art. 6. To choose three or more selectmen.
Art. 7. To choose assessors of taxes.
Art. 8. To choose overseers of the poor.
Art. 9. To choose a town agent.
Art. 10. To choose a town treasurer.
Art. 11. To choose an auditor of town accounts.
Art. 12. To choose constables.
4Art. 13. To choose surveyors of sawed lumber.
Art. 14. To choose surveyors of wood and bark.
Art. 15. To choose surveyors of spars and timber.
Art. 16. To choose fire wards.
Art. 17. To choose fence viewers.
Art. 18. To choose sealers of leather.
Art. 19. To choose viewers and cullers of hoops and staves.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
support of the Free High School.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
support of the common schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for the 
superintendent of schools.
. Art. 23. To see how much money the town will raise for school 
supplies and incidentals.
Art. 24. To see how much money the town will raise for text­
books for schools.
Art. 25. To see how much money the town will raise to repair 
school houses.
Art. 26. To choose a member of the school committee to serve 
three years.
Art. 27. To see if the town will raise $350. for the support of 
Carver Memorial Library.
Art. 28. To see how much money the town will raise for the 
support of poor and other town expenses.
Art. 29. To see how much money the town will raise to repair 
highways and bridges, and how much to allow per hour for labor.
Art. 30. To see how much money the town will raise to repair 
sidewalks.
5Art. 31. To see how much money the town will raise to pay for 
road breaking and how much per hour the past winter.
Art. 32. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State aid, as provided in section 20 of chapter 130 of the 
Public Laws of 1913, on roads.
Art. 33. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$533. for the improvement of the section of State aid road as out­
lined in the report of the State Highway Commission, in addition 
to the amounts regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges; the above amount being the maximum which the town is 
allowed to raise under the provisions of section 19 of chapter 130 of 
the Public Laws of 1913, or how much.
Art. 34. To see whether the town will vote to raise money, and 
what sum, for the maintenance of State highway during the^nsuing 
year, within the limits of the town, under the provisions of section 9 
of chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 35. To see if the town will instruct the Selectmen to pay no 
bills against the town to persons who owe the town for taxes.
Art. 36. To see if the town will raise $50. for a Memorial service.
Art. 37. To see if the town will raise $1,280. for the use of 
hydrants.
Art. 38. To hear the report of the fire department.
Art. 39. To see if the town will vote to maintain the present hose 
companies, and if so how much per hour, or year, or both, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 40. To sec if the town will instruct the selectmen to locate 
and maintain an electric street light near the rcsidenceof E. A. Sargent 
on Prospect Street.
Art. 41. To sec if the town will instruct the Selectmen to locate 
and maintain an electric street light in Mechanics Hollow.
6Art. 42. To see if the town will instruct the Selectmen to maintain 
a telephone at or near the fire whistle.
Art. 43. To see if the town will vote to install electric lights in 
Union School and how much it will raise therefor.
Art. 44. To see if the vote to instruct the Selectmen to install and 
maintain a hydrant at the end of Cottage Street.
Art. 45. To see if the town will instruct the paying of winter-break­
ing bills when worked and the method by which other bills against the 
town shall be paid.
Art. 46. To see if the town will vote to borrow money in anticipa­
tion of taxes, and to authorize the Selectmen and town treasurer to 
execute and deliver promissory notes in behalf of the town, and to 
grant them power to fix the terms and conditions .
Art. 47. To see if the town will take of the Penobscot Bay Elec. 
Co., the incandescent electric street lights located, at a cost not to 
exceed fifteen dollars per light per year, and how much money it will 
raise therefor.
Art. 48. To see if the town will allow discount on taxes and how 
much money it will raise therefor, or charge interest, and how much.
Art. 49. To choose a collector of taxes.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session at 
their office on Saturday, the 4th day of March, 1916, at one o ’clock 
in the afternoon for the purpose of revising and correcting the list of 
voters.
Given under our hand at Searsport, A. D. 1916.
B. F. COLCORD, 
CLIFTON WHITTUM, 
HARRY BANGS,
Selectmen
of
Searsport, Me.
7Report of Assessors
Valuation of real estate, resident...................................... $386,938 00
real estate, non-resident.............................  222,315 00
personal estate, resident.............................  248,100 00
personal estate, non-resident.....................  46,180 00
Total valuation....................................  $903,533 00
Number of polls, 293 
Rate of taxation, .0202
The following amounts were assessed on the polls and estate of the 
resident proprietors and on the estate of the non-resident proprietors 
in the town of Searsport for the year 1915, to be collected in cash by 
the collector of said town, for the following purposes:
Free high schools................................................................... $ 850 00
Common schools.................................................................... 1,800 00
Superintendent of schools....................................................  200 00
School supplies.......................................................................  100 00
Text-books..............................................................................  300 00
Repairs on school houses.....................................................  450 00
Carver Memorial Library....................................................  350 00
Support of poor and other town expenses ....................  2,300 00
Highway and bridges............................................................ 2,500 00
Repairs on sidewalks............................................................. 400 00
Winter breaking.................................................................... 150 00
Memorial Service................................................................... 50 00
State road................................................................................ 400 00
Maintenance road.................................................................. 150 00
Hydrants.................................................................................  1,280 00
Fire department................................................................... $ 500 00
Electric street lights...........................................................  675 00
State tax................................................................................ 4,295 75
County tax...........................................................................  1,519 46
Overlay.................................................................................. 860 15
$19,130 36
ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate, $609,253.00 at .0202......................................  $12,306 91
Personal estate, $294,280.00 at .0202...............................  5,944 45
293 polls at $3.00.................................................................  879 00
$19,130 36
Fractional parts in assessing..............................................  34
$19,130 70
Interest for 1915................................................................... 19 91
Supplementary tax............................................................... 142 95
Brown tail moth tax............................................................ 8 50
$19,302 06
Respectfully submitted,
B. F. COLCORD.  ^ Assessors
CLIFTON WHITTUM, [  of 
HARRY BANGS, )  Searsport
9Report of Selectmen
COMMON SCHOOLS
Ain’t raised at last town meeting..............  $1,800 00
State mill ta x ........................................................ 1,136 56
Common school fund...........................................  1,302 90
Tuition....................................................................  12 60
----------------- $4,252 06
SUMMARY OF SCHOOL BILI-S
Teachers’ salaries..................................................  $2,688 50
Janitors’ salaries.................................................... 301 05
Transporting scholars........................................... 702 38
Fuel.......................................................................... 340 69
Tuition....................................................................  38 80
----------------- 4,080 42
Balance in favor of schools........  $171 64
FREE HIGH SCHOOL
Unexpended from last year................................  $ 25
Raised by town.....................................................  850 00
Received from State.............................................  500 00
Tuition..................................................................... 108 05
Sale of book-keeping blanks................................ 8 35
-----------------  1,466 65
Searaport 2.
10
Teachers’ salaries................................................. $1,350 00
Janitor and fuel...................................................  107 00
----------------  1,457 00
Balance in favor of high school.......  $ 9 G5
COMMON SCHOOLS
/ *
M rs. Alice Havener, teaching....................................  $ 414 00
Miss Florence Keene, “    240 50
Miss Gladys Pendleton, “    180 00
Miss Maude Smith, “    180 00
Miss Sadie Nickerson, “    104 00
Miss Lillias Ford, “    144 00
Miss Nellie Carter, “     292 00
Miss Marcie Springer, “     110 00
Miss Emma Nickels, “    144 00
Mrs. Lillias Buck, “    148 00
Miss Winnefred Doyle, “    180 00
Miss Ethel Lloyd, “    173 00
Mr. I^eon Blake, “    171 00
Miss Lillian Harmon, “    119 00
Mrs. Charles Eames, “    40 00
Mrs. Agnes Gilkey, “    7 00
Miss Marian Walker, “    36 00
Mr. I. H. Havener, janitor........................................ 198 00
Mr. Eugene Curtis, “    9 70
Mr. Perley Andrews, “    10 70
Mr. and Mrs. R. B. Lowe, 11   9 00
Mr. W. Donaldson, “    12 75
Miss Ethel Lloyd, “    1 00
Mr. Joshua Curtis, “    2 00
Mr. Earle Webster, “    1 50
Mr. Albert Bossult, “    1 00
Mr. Reginald Morse, “    1 50
Miss Emma Nickels, “    4 50
Mr. George Gifford, “    10 00
11
Mr. B. Chase, cleaning out chimney..................................... $ 50
Mr. Leon Blake, janitor.........................................  9 00
Mr. Horace Wentworth, “    11 50
Mr. Delbert Nickerson, “     12 00
Miss Lillias Ford, “    2 10
Miss Nellie Carter, “    6 40
W. R. Gilkey & Son, transporting scholars................... 500 88
J. W. Brock, “  “    142 00
Charles Hall, “  “    19 50
F. W. Webber, “  “    28 00
Raymond Ward, “  “    12 00
Mr. Charles Seekins, fuel........................................................  40 00
Mr. R. M. Thompson, fitting fuel........................................  11 00
Mr. I. H. Havener, fitting fuel.............................................  5 85
Mr. William George, fuel.......................................  41 00
Mr. Charles Robertson, “    12 00
Mr. Herbert Black, “    40 09
Mr. James Nickels, “    7 00
Mr. E. C. Pike, “    11 25
Mr. A. Mcrrithew, “    14 00
Searsport Coal Co., “  ......................................  69 00
Mr. W. D. Smart, “    17 50
Mr. H. H. Felker, “    12 60
Mr. Lester Eaton, “    23 50
Messrs. IT. E. Robbins & Son, “  ......................................  11 00
Mr. J. W. Smart, “    25 00
City of Belfast, tuition.............................................................  29 80
Stockton Springs, tuition.........................................................  9 00
$4,080 42
FREE HIGH SCHOOL
A. J. Linehan, principal..........................................................  $900 00
Miss Lillian ltunnells, assistant.............................................. 45O 00
Janitor and fuel..........................................................................  107 00
$1,457 00
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SCHOOL BOOKS AND SUPPLIES
City of Belfast.........................................................................  $ 7 50
Edward E. Babb & Co...........................................................  207 03
D. C. Heath & Co...................................................................  11 85
A. A. Howes.............................................................................. 3 75
Little, Brown & Co.......................................................   26 08
Silver, Burdett & Co...............................................................  6 36
Ginn & Co................................................................................. 15 00
W. B. Woodbury...................................................................... 34 47
West Disinfecting Co..............................................................  1 50
R. M. Wardwell & Co.............................................................  2 64
Kenney Brothers......................................................................  6 22
MacMillan Co..................................................   6 24
Southworth Printing Co....................................................   5 42
L. E. Knott...............................................................................  15 67
J. L. Hammett & Co...............................................................  17 08
Mitchel & Trussel....................................................................  1 20
Mason & Hall...........................................................................  60
American Book Co................................................................... 2 40
E. A. Sargent, trucking........................................................... 1 90
Walderberg & Scharr...............................................................  2 13
Herbert Palmer........................................................................  4 08
Mrs. Elizabeth Palmer............................................................  3 50
Central Scientific Co................................................................ 10 36
Benj. H. Sanborn.....................................................................  2 25
$396 13
SALARY OF SUPERINTENDENT
William B. Woodbury $200 00
13
REPAIRS ON SCHOOL HOUSES
C. O. Sawyer & Co.................................................................  $118 55
George Sargent.......................................................................... 2 90
Mr. and Mrs. R. B. Lowe.......................................................  5 66
Benj. A. Chase..........................................................................  3 00
David Nickerson.......................................................................  12 00
Eugene Curtis............................................................................ 2 00
George Bowen............................................................................ 8 50
R. M. Thompson......................................................................  16 05
W. D. Smart..............................................................................  20 00
James Coffin............................................................................... 35 50
H. N. Colcord............................................................................  4 00
Mabel Gross...............................................................................  3 00
C. H. Irving...............................................................................  1 50
I. H. Havener............................................................................  4 90
A. L. Mossman.........................................................................  20 15
Mrs. Amy Littlefield................................................................. 3 00
L. E. Bracket, keys for school house....................................  90
S. L. Ridley........ ....................................................................... 90 00
Lord & Co......................................   5 25
A. E. Trundy & Son................................................................  48 14
John Carlson..................................................................    3 80
Home Furnishing Co................................................................  6 75
Myron Curtis.............................................................................  2 00
Fred Curtis.................................................................................  75
M. Nickerson.............................................................................. 2 00
Raymond Howard.....................................................................  5 10
Mrs. A. Nickerson.....................................................................  1 25
F. E. Stinson.............................................................................  2 95
Mark Ward.................................................................................  2 50
H. E. Robbins & Son............................................................... 6 80
William George..................   2 00
Clement & Adams.....................................................................  5 25
$446 15
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TOTAL COST OF SCHOOLS FOR 1915
Common schools....................................
High school............................................
School books and supplies...................
Salary of Superintendent.................
- / t  ^  '
............................. $4,080 42
............................. 1,457 00
.............................  39G 13
....................................... 200 00
/ O n  WCi /s
$6,579 70
TOWN ROADS
Auspland, Jacob....................................................................... $ 23 25
Auspland, A. A ........................................................................  16 95
Averill, Charles........................................................................  36 65
Averill, John.............................................................................  7 50
Ames, W. H..............................................................................  41 80
Ames, E. S................................................................................  46 60
Ames, Edmund......................................................................... 10 00
Bowler, William.......................................................................  3 00
Brock, J. W ..............................................................................  35 10
Baker, Willis.............................................................................  40 20
Blake, Leon.......................................................................   15 40
Blake, E. K ............................................................................... 21 40
Black, Herbert.......................................................................... 118 46
Buck, Geo. H............................................................................ 31 50
Carter, W ..................................................................................  32 20
Curtis, Hollis............................................................................  51 40
Curtis, Charles.......................................................................... 37 30
Curtis, Fred..............................................................................  26 60
Curtis, Myron........................................................................... 8 00
Closson, Lewis..........................................................................  43 00
Closson, Mrs. Charles, gravel................................................  4 00
Closson, George........................................................................  6 65
Closson, Forrest........................................................................ 15 40
Clements, Edw. E ....................................................................  22 70
Clements, Charles....................................................................  26 10
15
Colcord, Allen............
Colcord, H. N ............
Coleman, Harry.........
Coleman, Arthur........
Cunningham, Earle ... 
Cunningham, Charles
Downs, W. S...............
Dow, Chester..............
Cunningham, S...........
Eastman, Frank.........
Eames, Charles..........
Eaton, Lester..............
Elkins, B. H................
Felker, Herbert..........
George, William.........
Gill, Patrick................
Gilkcy, Charles...........
Gilkey, Pyam..............
Howard, Ellsworth....
Howard, Raymond....
Hall, Raymond...........
Harriman, Henry.......
Hill, C. F.....................
Innis, John..................
Kellock, Joseph..........
Kimble, C. L...............
Knowlton, Frank.......
Ladd, John..................
Larsen, G. W ..............
Littlefield, John..........
Littlefield, Leroy........
Lcnfest, C. E..............
Mortland, F. I ............
Mortland, Ralph........
Moody, L. E...............
Moody, Walter...........
Moulton, Harold........
$ 1 55
17 90 
53 60
35 40
9 00 
47 60 
94 00 
39 80
6 00 
8 00
19 80 
27 00
23 20 
79 40
20 00 
2 00
10 00 
2 00
10 60 
1 00 
16 00 
12 40 
52 00 
14 20
18 00 
8 00
24 20
36 00 
14 00 
55 00 
32 00
6 00 
89 00 
76 00 
0 20 
17 60 
5 00
16
Matthews, W. J....................................................................... $ 33 40
Merrithew, Archie...................................................................  19 60
Marden, James E....................................................................  36 80
Mason, W. H...........................................................................  1 00
Nickels, James.........................................................................  36 60
Nickerson, Augustus...............................................................  6 00
Nickerson, Lewis.....................................................................  22 80
Nickerson, David E................................................................  23 40
Nickerson, M. H......................................................................  14 02
Nickerson, Sears......................................................................  25 20
Nickerson, Charles A..............................................................  25 00
Nickerson, Eugene................................................................... 67 60
Nickerson, Henry....................................................................  4 00
Nickerson, Willis.....................................................................  12 00
Nickerson, Warren..................................................................  6 00
Ordway, Myra, gravel...........................................................  20 00
Partridge, George..................................................................... 100 20
Pierce, Henry...........................................................................  2 75
Peaselee, Horace......................................................................  3 20
Peaselee, Merrill....................................................................... 9 80
Ridley, S. L............................................................................... 28 00
Robbins, H. E., material........................................................  6 26
Robertson, Charles..................................................................  24 80
Robertson, D. 1........................................................................  11 20
Roberts, Ned............................................................................  4 80
Roberts, Wellington................................................................. 2 26
Roberts, George........................................................................ 14 00
Small, Fred................................................................................ 8 00
Smart, Elden............................................................................. 25 00
Smart, W. D .............................................................................  1 50
Sylvester, George.....................................................................  ” 09
Sylvester, H. E., gravel........................................................... 3 20
Sargent, E. A ............................................................................  81 37
Sargent, W. P...........................................................................  2 00
Sargent, Mial............................................................................  36 85
Seekins, George......................................................    53 00
Seekins, Clifford.......................................................................  32 40
17
Seekins, Charles...............  S21 80
Stone, Harold............................................................................. 11 50
Stevens, G. H ............................................................................  12 00
Stinson, F. E., material...........................................................  3 64
Stickney, E. L., material.........................................................  12 00
Scribner, Percy..........................................................................  24 40
Swift, C. N .................................................................................  6 00
Towers, Miles............................................................................. 13 00
Tripp, E. A ................................................................................. 4 00
Trundy, Chester M ........... ........................   15 50
Smart, Fred................................................................................  14 00
Ward, Mark C...........................................................................  32 30
Ward, C. P.................................................................................  10 50
Webber, F. W., gravel.............................................................. 15 00
West, Wilson N .........................................................................  9 40
West. Wilber..............................................................................  16 50
Moody, S..................................................................................... 6 00
Moody, Asher............................................................................. 4 00
Robbins, H .............................................................    9 34
Downs, Charles.......................................................................... 2 00
Thompson, It., tending lights.................................................  4 08
Partridge, Geo............................................................................  18 00
Averill, John...............................................................................  7 20
Chase, Benj................................................................................. 6 20
Auspland, J.................................................................................  2 00
Savery, E. L., labor and material ........................................  25 60
Trundy, A. E........................................................ : .................... 4 11
$2,829 59
BREAKING ROAD
•
L. E. M oody...............................................................................  $ 3 20
C. Averill.....................................................................................  7 15
Thomas Rich............................................................................... 7 80
E. A. Sargent.............................................................................  11 90
$30 05
Searaport 8.
18
SIDEWALKS
Charles Averill.................
Wilbert West...................
Charles Cunningham......
A. E. Trundy & Son.......
Wilson West....................
Albert Carr......................
Chesley Matthews..........
F. E. Swift.....................
George Carter..................
S. J. Nickerson, material
S 39 95
4 20 
31 90
252 45 
13 00 
25 80 
11 30
5 00 
2 00
20 00
$405 00
MAINTENANCE ROAD
Ellsworth Howard...............................................  $ 14 00
G. Larsen.........................................................  24 75
W. Mason..........................................................  14 00
Joseph Kellock.....................................................  14 00
Miles Towers........................................................  18 00
Ralph Mortland................................................... 49 50
C. F. Hill..............................................................  49 50
Geo. B. Delano, sand..........................   38 00
F. I. Mortland................................................  17 50
W. S. Downs......................................................... 49 50
Leroy Littlefield................................................... 11 25
B. E. Webber......................................................  24 50
Geo. H. Buck.......................................................  24 75
Charles E. Cunningham.....................................  13 50
John Hill...............................................................  15 80
$378 55
19
STATE AID ROAD
C. M. Ward, labor and material......................  $ 79 00
Robert Thompson................................................  81 00
George Roberts.....................................................  74 20
Lewis Closson......... ............j ................................ 24 00
Stephen Card......................................................... 94 00
F. I. Mortland....................................................... 98 75
Hervey Carr...........................................................  39 00
Joseph Kellock......................................................  54 20
C. F. Hill................................................................ 105 75
Charles Curtis....................................................... 16 50
Jacob Auspland..................................................... 20 50
Clifford Seekins.....................................................  56 25
Ralph Mortland....................................................  90 00
A. E. Trundy & Son, material...........................  5 80
G. Larsen................................................................  77 50
E. Ames..................................................................  33 75
Robert Young, material......................................  25 00
W. S. Downs.......................................................... 90 00
C. O. Sawyer & Co., material............................  46 01
H. H. Fclker........................................................... 47 25
Charles Cunningham................................................  44 54
-----------------  $1,203 00
COST OF ROADS AND SIDEWALKS FOR 1915
Town roads..................................... ......................  $2,829 59
Sidewalks........................................ ......................  405 60
Maintenance road ........................ ......................  378 55
State aid road................................. ......................  1,203 00
Winter breaking............................. ....................... 30 05
$4,846 79
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Town Officers for 1915-16
Dr. Patte, services as town physician.............  $20 00
James Colson, town auditor..............................  10 00
B. F. Colcord, services assessor, selectman 105 00
Clifton Whittum v“  “  “  105 00
H. E. Bangs, “  “ “  150 00
W. D. Small, “  tax collector ........... 380 74
C. O. Sawyer, “  town treas...............  100 00
W. M. Parse, “  town clerk............... 15 00
----------------  $885 74
FIRE DEPARTMENT
Henry Partridge, services as clerk....................  $ 20 57
Henry Pierce........................................................  2 55
Fire Company......................................................  158 00
Coal for engine house.......................................... 4 13
Myron Parker, services as fire ward................. 5 00
----------------  $190 25
ABATEMENTS
As per Collector’s report 1913, T4 and ’15 .... $96 14
SEARSPORT WATER CO.
Use of hydrants.................................................... $1,280 00
MEMORIAL SERVICE
Freeman McGilvery Post $50 00
21
CARVER MEMORIAL LIBRARY ASSOCIATION 
REPORT OF TREASURER
Amount on hand Fob. 12, 1915.............................................. $191 82
State allowance for books........................................................ 35 00
Inteiest on Hannah T. Pendleton fund................................  4 04
Library Benefit Bridge Club...................  42 46
Membership fees, Feb. 12, 1915 to Feb. 5, 1916................. 1 00
Hay on Library Grounds......................................................... 5 00
Town appropriation.................................................................. 350 00
Total receipts...................................................  $629 32
Expenditures
M. E. Shutc, librarian......................,....................................... $ 156 00
Elsie Gilkey, assistant librarian.............................................  24 00
Charles B. Deshon, janitor .................................................... 127 00
Penobscot Bay Electric Co., current....... ............................. 15 00
Penobscot Bay Electric Co., repairs and supplies..............  8 05
Lincoln R. Colcord, magazines...............................................  9 90
Geo. A. Bowen, varnishing outside of building................... 22 50
Loring, Short & Harmon, books............................................. 40 31
C. O. Sawyer <fc Co., supplies and repairs............................  42 17
Scarsport Coal Co., for coal....................................................  52 50
Total expenditures............................................ $497 43
Balance in hand of treasurer, Feb. 5th, 1916......................  131 89
$029 32
PENOBSCOT BAY ELECTRIC COMPANY
Street lights................................................................................. $663 75
Current for Union Hall............................................................. 21 70
Lamps and labor....................................................................... 7 20
Current for engine house......................................................... 9 60
Lamps for engine house............................................................  1 45
$703 70
22
TOWN’S POOR
F. E. Whitcomb, supplies for Blakes 1914........................  $172 13
F. E. Whitcomb, supplies for Blakes 1915......................... 35 42
P. Gilkey, supplies for Blakes 1915......................................  48 71
A. Colson, supplies for Blakes.............................................. 2 56
Geo. Partridge, wood for Blakes...........................................  11 25
A. E. Trundy, wood for Blakes............................................. 6 00
W. M. Parse, supplies for Blakes.......................................... 10 00
Dr. Fairchild, medical attention for Blakes........................  6 25
Searsport Grain & Grocery for Blakes.................................  40 09
J. E. Marden, board for Seavey and Putnam..................  440 14
L. M. Kneeland, care of Fred Carr......................................  150 00
Orono pauper Lucy Terrio.....................................................  39 31
Mrs. Lydia Closson, Delano and Andrews.........................  109 00
P. Gilkey, supplies for Percy Brock.....................................  13 17
State pauper, Howard Lindsay.............................................  18 95
Socia for burial of wife............................................................ 15 00
S. Webber, shoes for Socia girl..............................................  2 50
A. E. Trundy, wood for Mrs. Manchester..........................  1 25
State pauper, Frank Rose......................................................  20 85
A. Colson, pauper supplies for................  2 53
B. F. Colcord, expenses to Rockland on acct. of paupers 10 00
$1,155 11
INCIDENTALS
Fred Smith, office supplies.....................................................  $ 5 30
Loring, Short & Harmon, valuation book...........................  8 00
J. P. Nichols, express on town reports.................................  89
The T. W. Burr Ptg. Co., printing town reports..............  59 40
Dr. Pattee, services on board of health...............................  10 18
Searsport Coal Co., coal for Union Hall..............................  16 00
Mrs. Laura Nickerson, cleaning office..................................  1 50
Elmer Webster, care of tramps.............................................. 10 50
Mark Ward, wood for office...................................................  3 50
23
I. H. Havener, services on board of health...............
Stockton, putting out fire on Island...........................
Searsport Coal Co., coal for Union Hall....................
Scott Wilson, legal advice on Nickels Est.................
Loring, Short & Hannon, order book.........................
J. C. Hall Co., printing letter heads...........................
Elmer Webster, care of tramps....................................
Dr. Pattee, anti-toxin....................................................
Roy Thomas, watching fire, Mossman house...........
George Roberts, watching fire, Mossman house.......
Rent of office...................................................................
W. Sargent, collecting brown tail moths....................
C. A. Nickerson, watering trough..............................
May Nickerson, watering trough................................
H. P. Richards, election clerk for 1914......................
C. M. Conant, repairs for road machine....................
Fire insurance on Union Hall, B. F. Colcord............
George Partridge, watering trough..............................
F. A. Small, watering trough......................................
C. Hamilton, watching 3rd and 4th of July..............
Searsport Savings Bank, interest on orders...............
Searsport Nat. Bank, interest on orders....................
Mial Sargent, collecting brown tail moths.................
Robert Thompson, watching July 3rd and 4th.........
George E. Marks, watching July 3rd and 4 th .........
Herbert Black, watering trough...................................
J. E. Mardcn, watering trough....................................
A. E. Trundy, wood for lock-up.................................
George L. Merrill, food for tramps..............................
Levi Crook, tuning piano at Union Hall ..................
A. S. Trundy, watching July 3rd and 4th.................
L. W. Rich, watching July 3rd and 4th.....................
W. M. Parse, partnership book....................................
E. Webster, posting warrants anti collector tlog tax
Rent of office...................................................................
Village Cem. Asso., care of town lot...........................
R. A. Buck, sheep killed by dogs................................
James Stevens, mowing grass side of walks...............
1 50 
16 00
8 00 
10 00 
5 00 
4 26
9 50
4 75
2 00 
2 00
25 00 
21 60
5 00 
5 00
4 00 
8 60
63 00
5 00 
2 50
6 00 
2 88
54 98 
14 00 
6 00 
6 00 
5 00
5 00 
8 47
10 28 
2 50
6 00 
6 00 
2 00
10 50 
25 00
5 00 
12 00 
60
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C. 0. Sawyer & Co., general supplies................................... $119 02
F. H. Park, moderator (1915).............................................. 4 00
The T. W. Burr Ptg. Co., printing brown tail moth notice 2 40 
Morse & Co., gutter for Union Hall.....................................  5 45
E. A. Sargent, carting............................................................. 80
A. L. Mossman, labor on Union Hall................................... G 1G
Fairbanks & Co., new dies for 1915 scales..........................  9 12
W. R. Gilkey, teams for town use........................................  5G GO
Elmer Webster, care of tramps.............................................  G 50
Searsport Coal Co., coal for Union Hall..............................  8 00
Searsport Nat. Bank, box rent................................................ 5 00
Searsport Grain & Grocery, food for tramps......................  3 83
F. B. Smith, office supplies...................................  1 20
C. Whittum, expenses taking F. Matthews to A...............  4 20
Eight inch tile sewer on Elm Street.....................................  14G 20
F. E. Whitcomb, supplies for Pole in Quar........................ 21 G4
George Sargent, repairs on Union H all...............................  4 S7
A. E. Trundy & Son, making guide posts...........................  7 50
J. P. Nichols, making copy of S. Water conti acts..............  2 25
James Coffin, repairs on Union Hall....................................  16 50
Dr. Fairchild, recording vital statistics................................  G 50
W. M. Parse, recording vital statistics................................. 15 15
W. M. Parse, postage and stationery................................... 1 75
Mason & Hall, repairs on road machine ............................  92
Mark C. Ward, wood for office.............................................  4 00
W. P. Sargent, collecting brown tail moths........................ 8 00
J. B. Ames, general work........................................................ 13 10
Elmer Webster, care of tramps.............................................  8 50
Leroy Thomas, watching fire at Macks Point....................  2 00
Ernest Gray, labor on hall and engine house...................... G 00
E. O. Bailey, labor on school house......................................  4 30
Earle Smart, labor on school house......................................  1 00
A. E. Trundy, lumber for Union Hall..................................  14 71
A. E. Trundy, wood for lock-up............................................ 2 00
A. E. Trundy, paint for school house .................................  1 00
C. O. Sawyer, freight on hall curtain...................................  1 63
G. A. Bowen, labor on hall curtain....................................... 7 50
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A. E. Trundy, lumber for hall curtain.................................  $2 60
A. L. Mossman, labor on hall curtain.................................. 7 13
Searsport Coal Co., coal for Union Hall..............................  8 00
Homer Carter, care of tramp.................................................  1 00
Myron Parker, watching July 3rd and 4th.......................... 6 00
H. N. Colcord, collecting brown tail moths.......................  6 75
H. E. Bangs, auto, for getting valuation.............................  5 00
B. F. Colcord, postage, telephone and copy of inventory
on Nickels Est.......................................................................  8 00
$1,081 45
REPORT OF W. D. SMART, TA X  COLLECTOR
Balance of 1913 taxes...............................................................  $ 87 82
Balance of 1914 taxes...............................................................  450 12
Interest on 1914 taxes..............................................................  2 75
Amount committed May 11th, 1915......................   19,130 70
Interest on 1915 taxes..............................................................  19 91
Supplementary tax.................................................................... 142 95
Brown tail moth tax ...............................................................  8 50
$19,842 75
Paid C. O. Sawyer 1913 taxes..........................................  $ 17 03
Paid C. O. Sawyer 1914 “    307 76
Interest on 1914 “    2 75
Paid 1915 “    18,768 03
Interest 1915 “    19 91
Supplementary 1915 “    142 95
Brown tail moth 1915 11   8 50
Abatement on 1913 “     70 79
Abatement on 1914 “    10 15
Abatement on 1915 “    15 20
Uncollected on 1914 “    132 21
Uncollected on 1915 “    347 47
$19,842 75
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LIST OF UNPAID TAXES 1915
J. H. Carr.............................................................  $ 15 12
Otis Colson...........................................................  3 00
Harry Delano......................................................  3 00
L. H. Dickey........................................................  4 01
Lucinda Dwelly Heirs..; ...................................... 2 02
Charles Howard................................................... 5 02
Clifton Jackson....................................................  8 05
Augustus Nickerson............................................  10 07
Hariv Peavey....................................................... 3 00
Ed. Ripley...........................................................  3 00
M. A. Bralev........................................................  1 01
Frank Bell............................................................  1 01
A. Cox...................................................................  1 01
Lousisa Crosby Heirs..........................................  2 53
A. T. Peabody................................................ 2 02
W. H. Skinner...................................................... 6 06
Melvin Verrill....................................................... 17 17
Fractional Parts................................................... 260 37
----------------  $347 47
Uncollected 1914 taxes.......................................  132 21
Total uncollected taxes ........  $179 48
AMOUNT OF ORDERS DRAWN IN 1915
School purposes.................................................... $6,579 70
Roads, town and State aid................................. 4,846 79
Town officers........................................................  885 74
Searsport Water Co., use of hydrants.............. 1,280 00
Penobscot Bay Electric Co................................  703 70
Memorial Service................................................. 50 00
Carver Memorial Library................................... 350 00
Support of poor.................................................... 1,155 11
Incidentals............................................................  1,081 45
Fire department...................................................  190 25
Abatements........................................................... 96 14
$ 17,218 88
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SUMMARY OF 1915 ACCOUNTS
Receipts
Cash on hand Feb. 7th, 1915.................................................. $ 08
Taxes collected in 1915, W. D. Smart, Coll......................... 19,363 07
Tuition received........................................................................  120 65
Sale of blanks by W. B. Woodbury......................................  8 35
Rec’d from State for library............. ...................................... 35 00
“  “  State pauper......................................... 18 95
“  “  State pensions ...................  504 00
“  “  It. It. & tel. tax...................................  126 76
“  “  schools...................................................  2,939 46
“  “  roads, State aid and m .....................  757 87
“  dog licenses refunded ........................  39 68
Error in 1914 order...................................................................  25
Weir licenses............................................................................... 25 00
Rec’d from other towns for paupers...................................... 49 69
Rec’d from H. E. Bangs on acet. of M. F. & L. C ............  202 35
Ernest Gray, on acet of Union H all.....................................  185 00
S. M. Webber, on acet. of Union Hall.................................. 5 00
Harbor C. E. Endeavor Society for w ood ...........................  3 00
Subscription for hall curtain...................................................  75 00
Myron Parker, license for pool room....................................  10 00
Searsport Nat. Bank interest on deposits...........................  34 13
W. M. Parse, dog licenses for 1915 ....................................... 60 00
Searsport Nat. Bank, cash on note ...................................... 365 55
$24,928 84
Expenditures
Paid last year’s orders............................................................. $ 1,220 75
orders of 1915...................................................................  17,218 88
State and County tax ...............  ..................................  5,815 21
State dog licenses for 1915.............................................  60 00
Carver Memorial Library Association.........................  35 00
Cost of Union Hall curtain...................................................... 75 00
Paid State pensions to pensioners..........................................  504 00
$24,928 84
Report of Treasurer
C. 0. SAWYER, Town Treasurer
RECEIPTS
Cash in Treasury, Feb. 7th, 1915.........................................  $ 08
Rec’d of W. D. Smart, Coll., balance of taxes of 1913..... 87 82
“  “  “  taxes of 1914........................  317 91
“ “  “  interest on taxes of 1914 .... 2 75
“  “  “  taxes of 1915......................... 18,934 08
“  “  “  interest 1915 taxes................  19 91
“  town of Swanville, tuition.................................... 59 8G
“ “  Frankfort, tuition..................................... 12 00
“  “  Stockton, tuition......................................  30 52
“  “  Prospect, tuition...................................... 11 07
“  W. B. Woodbury, sale of books............................  8 35
“  State Treasurer, public library............................... 35 00
“  “  State paupers............................... 18 95
“  “  State pensions.............................  504 00
railroad and telegraph tax....... 120 70
“  “  common school fund................... 1,302 90
“  “  school fund and mill tax............  1,130 50
“  “  free high school...........................  500 00
“  “  State aid road..............................  558 78
“  “  maintenance road........................  199 09
“  “  dog licenses refunded.................. 39 08
J. A. Colson, auditor, errors in town orders.......  25
“  William Frazier, weir license................................... 5 00
“  Davis and Conry, weir license................................  5 00
“  William Morrison, 3 weir licenses...............    15 00
“  town of Orono, support of Lucy Terrio..................  39 31
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Rec’d of town of Stockton, support of M. Dickey............  10 38
“  H. E. Bangs, Manly Foote Estate.........................  93 35
“  H. E. Bangs, account of Betsy Closson................. 109 00
“  Ernest Gray, account of Union Hall...................... 185 00
“  S. M. Webber, account of Union Hall..................  5 00
“  W. M. Parse, dog licenses 1915............................... 60 00
' Harbor C. E. Society, for wood..............................  3 00
“  subscription for Union Hall curtain....................... 75 00
“  M. F. Parker, pool room license.............................  10 00
“  Searsport Nat’l Bank., interest on deposits........  34 13
“  Searsport Nat’l Bank, cash on note....................... 365 55
$24,928 84
DISBURSEMENTS
Searsport Nat’l Bank, cash adv., on orders 1914................ $ 1,220 75
Paid Town Orders of 1915....................................................... 17,218 88
State Treasurer, State tax of 1915 ..............................  4,295 75
County Treasurer, County tax of 1915.......................  1,519 46
State Treasurer, dog licenses of 1915........................... 60 00
Trens. Library Assn., amt. rce'd from State.............  35 00
Willis E. Carlcton, curtain for Union Hall................. 75 00
State pensions of 1915........................................... ......... 504 00
$24,928 84
CEM ETERY TRUST FUNDS
Cyrus True fund, 1,000 B. & A. It. It. Bond, $970.00, and
cash in Bank, $30.00.............................................................  $1,000 00
Mary A. Nichols Fund, 1 share Searsport Nat’l Bank
Stock.............................. .........................................................  100 00
Frank G. Nichols, registered bond......................................... 100 00
James Staples Fund, cash in Belfast Savings Bank 250 00 
Samuel <fc Wm. Butman Fund “  “  225 00
Geo. W. Colson Fund, “  “  100 00
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Jeremiah Mcrithew 
John C. Beals 
Daniel Sullivan 
Samuel Curtis, Jr.
Charles F. Gordon 
Abbie J. Sargent
B. F. Pendleton 
Jas. G. Pendleton 
Jas. W. Mosman 
Harriet H. McGilvery 
Lydia C. Carver 
Hannah C. McGilvery 
John W. McGilvery 
Putnam Simonton
B. F. & E. M. Stevens 
Amos H. Ellis
D. S. & W. H. Goodell 
Otis Black 
John Sullivan
G. W. Hichborn 
Eli O. Colson 
Joseph Pendleton 
Joseph Park 
M. P. Erskine 
David Towle 
Joseph Wallnutt 
Edna Black
C. F. Hill 
Mary Kane 
James H. Pendleton 
Mrs. Evalina Carver 
Marshall Dutch 
L. Curtis
Clifton H. Havener 
Joseph E. Nichols 
Mrs. Charles Whitney “  
Julia Gilkey
it it 100 00
i t »< 100 00
i t tt 1,000 00
tt i t 200 00
it a 100 00
it i t 100 00
it n 34 00
tt a 200 00
i t I t 150 00
it t t 100 00
it t t 50 00
tt a 75 00
tt a 150 00
it a 100 00
tt t t 50 00
a tt 100 00
it a 50 00
tt a 100 00
• • a 100 00
tt t t 100 00
%t a 50 00
tt tt 100 00
it tt 100 00
n it 100 00
a tt 50 00
u a 75 00
<* t t 100 00
t i t t 50 00
it a 120 62
it t t 100 00
a tt 50 00
tt a 100 00
it t i 75 00
Fund, cash in Searsport Sav. Bk. 8 100 00
150 00 
100 00 
100 00
a
tt 
tt 
it 
it 
it 
it 
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it 
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it 
.1 
it 
it 
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ti 
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Lettie A. Bray Fund, cash in Searsport Sav. Bk. $ 50 00
Charles E. Adams “  “  “  “  100 00
Ann L. McGilvery “  “  “  “  150 00
Joseph Park “  “  “  “  100 00
Phineas Pendleton “  “  “  “  100 00
Benj. B. Park “  “  “  “  100 00
James G. Meriyman “  “  “  “  100 00
Woodburn Nichols “  “  “  “  50 00
Hannah B. Ford “  “  “  “  100 00
Peter Ward “  “  “  50 00
Clark Nichols “  “  “  “ 100 00
Augustus Webber “  “  “  “  50 00
Angelina N. Carver “  “  “  “  50 00
Mary Deshon ‘ ‘ “  “  “  50 00
Mary E. Mitchell “  “  “  “  50 00
Joshua Sargent Fund, cash in Searsport Sav. Bk. 50 00
Thomas & Herbert Ilced “  “  “  “  50 00
Mary Plummer & Millicent Dow, cash in Searsport Sav. Bk. 100 00 
Marietta Park Fund, cash in Searsport Sav. Bk. 50 00
Harry L. Nason “  “  “  “  50 00
Geo. Morrow & Eliza J. Sand Fund, cash in Searsport Sav. Bk. 100 00 
Ilufus Sargent Fund, Savings Dept. Searsport Nat’l Bk. 50 00
Thurston Fund “  “  11 200 00
Woodburn Carver “  “  “  25 00
Edwin L. Griffin 11 “  “  100 00
G. L. Field “  « “  25 00
Frank I. Pendleton “  “  “  250 00
George McClure “  “  “  100 00
Ellen Small “  “  * “  100 00
$8,704 62
OTHER TRUST FUNDS
Cyrus True, library fund.........................................................  $500 00
Hannah T. Pendleton, library fund.......................................  100 00
$600 00
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FINANCIAL STANDING OF SEARSPORT, FEB. 5th, 1916
Due from W. D. Smart, collector.........................................  $479 48
Tax deeds valued at................................................................  160 00
Due from State on account of State pauper.......................  20 85
$660 33
Liability, hired from Searsport Nat’I Bank........................ 365 55
Balance in favor of town...............................  $294 78
B. F. COLCORD, 4 Selectmen
CLIFTON WHITTCM, > of 
HARRY E. BANGS, i Searsport, Me.
Report of Auditor
I have examined the foregoing accounts, find them correctly cast 
and properly vouched.
JAMES P. NICHOLS.
, -r -
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Report of the Fire Warden
List of Fires:
June 3 1915 Howard Mosman house, small damage.
Aug. 3 Mial Sargent house,
15 Harry E. Bangs house, total loss on house and ell.
Dec. 12 Cooper Shops, slight damage.
Jan. 19 1916 Italian Shack at Macks Point, total loss.
The Fire Department consists of two companies:
Penobscot Number 1, and Phineas Pendleton, Number 2, 15 men 
each. Hose Company Number 3 in the Park District is a volunteer 
company.
The fire apparatus is all in good condition and sufficient to fight 
and care for a fire of ordinary size. In case, however, of a serious and 
extended conflagation which would require the calling in of help from 
an adjoining town, with the possibility of a difference in the size and 
thread of the couplings, we should need a “ Universal Coupling” , 
which I would recommend buying.
Respectfully submitted,
M. F. PARKER,
Fire Ward.
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»
Superintendent of Schools’ Report
MEMBERS OF SUPERINTENDING SCHOOL COM M ITTEE
James H. Duncan, Chairman, Term expires March, 1916 
W. D. Smart, Term expires March, 1917
A. S. Trundy Term expires March, 1918
SCHOOL CALENDAR
Spring term (1915) opened April 5 and closed June 18 
Fall term opened Sept. 13 and closed Dec. 17 
Winter term opened Jan. 3, 1916, will close March 17 
Spring term will open Apr. 3 and close June 16
SEARSPORT SCHOOLS
WINTER 1915 SPRING 1915 FALL 1915
Boy* Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total
High School 10 12 22 9 10 19 12 15 27
Union Grammar 15 16 31 15 16 31 11 24 35
Intermediate 12 25 37 12 25 37 13 18 31
Primary 23 9 32 23 8 31 21 13 34
Nichols 13 6 19 13 6 19 14 9 23
Park 8 6 14 13 9 22 10 8 18
Porter 9 7 16 10 7 17 8 9 17
Mt. Ephraim 6 7 13 8 9 17 11 7 18
North Searsport 7 8^ 15 4 2 6 6 8 14
/ Lr f
April 1,1915 there were 151 dq^s and 178 girls of school age— 5 to 21
/  if y
>
7 '
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STATISTICS OF TEACHERS, MARCH 1, 1916
Name Position «>a ®
3 oIJ o
>» g
l l I f
£ Z
J. A. Linehan Prin. High School Auburn 2
Lillian Runnells H. S. Assist. Searsport 2 0
Alice Havener Grammar Searsport 10
Ethel Lloyd Intermediate Searsport 4
Florence Keene Primary Belfast 2
Winnefred Doyle Nichols Ellsworth —
Lillias Buck Park Searsport 6
Marion Walker Porter Swanvillc —
Nellie Carter Mt. Ephraim N. Searsport 1
Leon Blake N. Searsport N. Searsport 2
5 S 
2 P 
5 S 
2 S 
2 S 
2 S 
20 S
1 P
2 S 
2 S
1o
3
yes
no
no
no
yes
yes
yes
no
no
yes
FINANCIAL STATEMENT FOR YEAR ENDING FEB. 5, 1916 
GENERAL SCHOOL PURPOSES 
Receipts
Appropriation.......................................................  $1,800 00
State mill tax........................................................ 1,136 56
State common schools.........................................  1,302 90
Tuition................................................................... 12 60
— trH  $4 ’25-2  06
Expenditures ^  C 7
Teachers’ salaries.................................................  $2,688 50
Janitors’ salaries................................................... 310 05
Transportation.....................................................  702 38
Fuel........................................................................  340 69
Tuition................................................................... 38 80
----------------- 4,080 42
Balance $171 64
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HIGH SCHOOL
Receipts
Balance of last year............................................... $ 25
Appropriation........................................................ 850 00
State........................................................................ 500 00
Tuition.................................................................... 108 05
Sale of bookkeeping blanks................................  8 35
Expenditures
$1,466 65
Teachers’ salaries.................................................. $1,350 00
Fuel and janitor....................................................  107 00
----------------- 1,457 00
Balance........................................... $9 65
FREE T E X T  BOOKS
Raised by town.....................................................  $300 00
Expended................................................................ 299 54
Balance........................................... $ 46
SUPPLIES AND INCIDENTALS
Raised by town.....................................................  $100 00
Expended................................................................  96 59
Balance $3 41
REPAIRS
$450 00 
446 15
Raised by town 
Expended..........
Balance $3 85
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ESTIMATES FOR COMING YEAR
General school purposes
High school.....................
Text books .................
Supplies and incidentals
Repairs........... ................
Superintendent...............
$2,000 00 
850 00 
300 00 
100 00 
450 00 
200 00
To the Superintending School Committee and Citizens of Seorsporl:
Gentlemen: It give me pleasure to be able to state that your schools 
are in general good condition. Buildings, equipment, and teaching 
force are now on a good level and the only problems confronting us are 
those incidental to maintaining and advancing our standards. One 
of our greatest needs 1ms been met this year by the drafting of a 
revised course of study for the elementary schools. In order to get 
this into printed form and to show our citizens what their schools are 
doing, I am putting this outline in the space of the town report 
generally given to the description of the schools.
Respectfully submitted,
WM. B. WOODBURY
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TEACHERS’ OUTLINE OF STUDY FOR SEARSPORT 
ELEMENTARY SCHOOLS
GRADE ONE
Reading:
(Insist on thought expression from the first; number of books read 
and in which grade depends upon the ability of the class.)
Follow Progressive Road to Reading Manual. Read Progressive 
Road Book I, Work-A-Dav Doings and, if time, Progressive Road 
Book 11 or Wide Awake First Reader.
Spelling:
In last half of the \'ear spell some of the phonetic lists in the read­
ing manual.
Writing:
Follow Lister’s Manual for Primary Grades as far in Part One as 
time permits.
Number:
Learn to count to 100; combinations to 10, first without and then 
with figures. Make work objective and do not over emphasize.
GRADE TWO
Reading:
Give the child sufficient time to get the thought before he tries to 
reproduce it. Daily review on phonograms and blend; follow Pro- 
greasive Road Manual. Read any book listed in grade one not 
already read and follow with In Fableland, Wide Awake Second 
Reader, Tommy Tinker’s Book or Polly and Dolly. In this and the 
following grades use the easier readers for afternoon study.
Spelling:
Two-four words daily from the reading lesson spelled orally till the 
last of the year when they may be written.
Writing:
Review and continue Lister’s Manual to as near completion as 
time will permit.
Number:
Combinations to 24 inclusive.
Language and Geography:
Grades one-three inclusive. Language largely oral. Oral repro­
duction of simple stories should aid later facility of expression. Incor­
rect usage whenever found should be corrected. Correlate with 
nature work and geography. Geography in grades one to three is 
under the head of nature work, should be correlated with language. 
Watch germination of seeds; study leaves, flowers and birds in their 
seasons. Find cardinal points; teach about clouds, fog, dew, rain, 
frost, ice and snow. May take Fairbanks Home Geography in the 
last half of the third grade to read and discuss.
GRADE THREE
Reading:
Continue daily phonetic drill; follow suggestions of Progressive 
Road Manual. Read Progressive Road Introductory Book Three, 
any from previous lists not already read and select from Merry Animal 
Tales, Wide Awake Third Reader, Riverside Third and Ward’s Third. 
Memorize poems as time permits.
Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book One.
Writing:
Finish Lister’s Manual; review with special work on the drills on 
pages 8 to 11 inclusive.
Arithmetic:
Add, subtract, multiply and divide numbers to 144; master tables 
in following order: 10-5-2-4-8-3-6-9-7-11-12. Drill on simple frac­
tional parts (i of 12, J of 8, etc.) Multiply by two figures, short 
division. Roman numerals to C.
History:
In connection with language reproduce simple stories about the 
Pilgrims, Columbus, Washington and Lincoln.
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Reading:
Continue phonetic drill to some extent each week; have children 
retell stories. Read Progressive Road Book III, Sun bonnet Babies in 
Holland, from earlier lists or Cyr’s Third Reader. Memorize poems 
as time permits.
Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book II.
Writing:
In this and the following grades use Palmer’s Manual with fre­
quent reviews of the first eleven drills and the alphabet.
Arithmetic:
Review tables. Addition and subtraction of four-figure numbers. 
Roman numerals to M. Much drill on long division and its proof. 
Teach \t f , etc.; simple factors.
History:
Pupils read slowly with much explanation by the teacher Child’s 
Book of American History. In this and the following grades the 
teacher should read or tell stories of persons famous in American 
history; the pupils should reproduce these stories as a part of their 
language work.
Language:
Metcalf and Rafter’s Language Scries Book I, first 50 pages. Oral 
reproduction of stories, dictation, letter writing, weekly written, 
short compositions on familiar subjects interesting to the child.
Geography:
Finish Fairbanks Home Geography. Take Frye’s Leading Facts 
Book I. (The first 48 pages parallel Fairbank’s and may be omitted 
if desired). Teach globe. Be thorough.
GRADE FOUR
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Reading:
Continue sufficient phonetic drill to hold principles in mind. 
Teach use of dictionary. Remember that a small amount well 
mastered is much better than a longer section poorly rendered. 
Read Progressive Road Introductory Book IV, Good Health, Wide 
Awake Fourth or Wade and Sylvester’s Fourth. Memorize a poem 
each term.
Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book III.
Writing:
Palmer’s Manual.
Arithmetic:
Wentworth-Smith’s Complete pages 73-98 with supplementary 
work.
History:
Read and discuss Montgomery’s Beginners’ American History'; 
develop increasing independence as the year advances.
Language:
Metcalf and Rafter Book I, pages 50-125. Weekly composition 
and drill on letter writing.
Geography:
Tarr and McMurray’s New Geography Book I to U. S. Be 
thorough. Map drawing, read Around the Work Book IV if time 
permits.
GRADE SIX
Reading:
Such phonetic and voice culture drills as opportunity may offer. 
In this and later grades encourage home reading from library lists 
posted in the rooms; insist on constant use of the dictionary. Mem­
orize a poem each term. Read Progressive Road Book IV, Emergen­
cies, Wade and Sylvester’s Fifth Reader or Classics Old and New.
GRADE FIVE
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Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book IV.
Writing:
Palmer’s Manual.
Arithmetic:
Wentworth-Smith Book II, pages 85-165 with supplementary work. 
History:
Bourne and Benton’s Introductory American History. If time, 
read in this or the next grade Pioneers and Patriots of American 
History.
Language:
Metcalf and Rafter Book I completed from page 125. Weekly 
composition, letter writing, familiarity with noun, pronoun, adjective, 
subject and predicate. (Grades five and six may use McFadden’s 
Language Series Book II for supplementary work).
Geography:
Tarr and McMurray’s New Geog. Book I from U. S. to end. Map 
drawing. Read The Earth and Its People if time permits.
GRADE SEVEN
Reading:
In this and the succeeding grades aim for more intensive study, 
emphasizing understanding and interpretation. Continue daily use 
of the dictionary. Read Town and City, Riverside Fourth, Cyr’s 
Fifth if time permits.
Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book V.
Writing:
Palmer’s Manual.
Arithmetic:
Wentworth-Smith Book II, page 153, to percentage with supple­
mentary work.
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History:
Montgomery’s Elementary U. S. History.
Language:
Emerson & Bender’s English Spoken and Written Book II complete. 
Weekly composition and letter writing.
Geography:
Tarr and McMurray’s New Geography Book II, pages 1-198. Map 
drawing, Read Around the World Book V, if time permits. Com­
positions on geographical subjects.
GRADE EIGHT
Reading:
The Body at Work, Heath’s Sixth or Jones Reader by Grades 
Book VI.
Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book VI or Atwood’s Com­
mercial Speller, pages 1-90.
Writing:
Palmer’s Manual.
Arithmetic:
Wentworth-Smith Book III, page 1, percentage, to page 165, (page 
185 if class is able).
History:
Dickson’s Grammar School History or Montgomery’s Leading 
Facts to close of Revolutionary War.
Language:
Metcalf and Rafter Book II, Part Two; supplement with selections 
for composition and word study from Pail One. Weekly composi­
tion and letter writing.
Geography:
Finish Tarr and McMurray’s New Geog. Book II. Map drawing 
and compositions on geographical subjects.
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GRADE N IN E
Reading:
Read Control of Body and Mind, Jones Book VII, and such geogra­
phical readers and selections, as Evangeline, Snowbound, etc., as 
time may permit.
Spelling:
Spaulding and Miller’s Graded Speller Book VII or Atwood's 
Commercial Speller pages 90-181.
Writing:
Palmer’s Manual.
Arithmetic:
General review in the essentials where most needed, after finishing 
Book III of the eighth grade.
History:
Finish Dickson’s or Montgomery’s. Teach as much local govern­
ment as circumstances will permit.
Language:
Selections from Steps in English Book II, McFadden’s Language 
Series Book III, or other texts of similar grade, teaching essential 
parts not well mastered.
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REPORT OF PRINCIPAL OF THE HIGH SCHOOL
Searsport, Me.
To Mr. W. B. Woodbury and Members of the Board of Education :
Of the two courses offered in this school, the English Course which 
includes General Science, a brief study of the Principles of Agriculture 
and Bookkeeping is much more popular than the Latin Course. The 
reason for this popularity appears to bo that many pupils attri­
bute greater practical importance and value to these subjects than to 
the culture from a study of the ancient Languages. A discussion of 
the merits of these courses would be out of place in this article. How­
ever, in view of the increasing number of pupils who elect the English 
Course, and the increasing number of pupils coming from the farms 
it would be advisable to offer a strong course in Agriculture, running a 
full year and providing numerous experiments, and a brief course in 
Farm Management and Accounting.
During the year suitable apparatus has been added to the labora­
tory equipment which enables us to offer a thorough course in Physics.
Two large pictures of historical interest have been hung in the main 
room of the high school; these pictures greatly improve the appear­
ance of the room.
The majority of the students have done conscientious and effective 
work during the past year. In order to insure effective school work 
parents should insist on two hours of home study each day. This 
much outside study must be performed if the pupil is to obtain real 
benefits. A fair scholarship should not excuse any pupil from this 
study. Scholarship is not an end, but a means to attain the end of 
education. The habits of attention, application, and perseverance 
acquired through faithful study are invaluable in after life. The 
student who does not acquire these habits misses one of the greatest 
benefits which the school offers.
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The attendance at Parents Visiting Day was very gratifying to all 
concerned. The progress and welfare of any school is determined in 
a large measure by the attention it receives from the citizens. It is 
evident that there are a great many people in Searsport deeply 
interested in the schools. It is hoped that this interest will soon 
bring about some much needed improvements. Book cases built in 
the Bell Room would prove an economy in keeping text books and 
supplies; an Encyclopedia Britannica for the use of the High and 
Grammar School pupils is needed, and an improvement in the toilet 
facilities is very much needed.
Very respectfully,
JOSEPH A. LINEHAN,
Prin. High School.
